




            ▲新學期大陸姊妹校相繼來訪，郭校長艶光（右五）、黃國際長聖慧（右四）、洪組長雅惠 







  本校位於大陸地區的姊妹校共計 49 所，此次來訪的鹽城師院、桂航及桂電均為本校今年才締約的姊妹校，本學期即









  西北師大訪問團一行 4 人由該校美術學院王玉芳教授率領，除拜訪本校美術系外，亦希望藉由對臺灣文化及風土民情
的瞭解，提升該校師生的視野，並盼未來西北師大求知慾強烈的偏鄉學子有更多機會來本校學習。 
  


















  、國際處洪組長雅惠（前排右）與鹽城師院外語學院顧副    排左）、資工系魏主任凱城（前排右）與桂林電子科技大 
  院長海豐（前排左二）、體育學院成副院長效純及交換生    學資訊科技學院國際交流與合作部賴主任安（前排右二） 




  、國際處洪組長雅惠（前排右二）與西北師大美術學院王   培中心林主任建隆（前排右）等師長與上海師大基礎教育 
  玉芳教授（前排左二）所率訪問團及交換生合影。         發展中心負責人施斌教授（前排左二）所率訪問團合影。 
 
